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Abstrak  
Tujuan penyusunan skripsi ini adalah merancang sebuah jaringan VPN yang 
mampu menjembatani pertukaran data antara agen sebagai mitra bisnis dengan data 
center yang berada di kantor pusat. Metodologi yang digunakan dalam penyusunan 
skripsi ini adalah metode analisa dan metode perancangan. Metode analisa meliputi 
survei lapangan dan wawancara untuk mengetahui sistem yang sedang berjalan serta 
menggunakan studi literatur untuk melengkapi informasi atau data yang dibutuhkan. 
Sedangkan metode perancangan meliputi perancangan topologi jaringan VPN, 
konfigurasi perangkat, implementasi dan evaluasi. Hasil dari perancangan ini 
dimanfaatkan untuk pertukaran data yang cepat dan aman antara agen dengan data 
center. Simpulan yang didapat adalah bahwa jaringan VPN yang dirancang dapat  
digunakan untuk mempercepat proses bisnis yang berjalan pada PT. TIKI JNE, 
terutama dari sisi agen karena agen dapat melakukan pertukaran data secara 
langsung dengan data center tanpa dibat asi oleh jarak dan waktu. 
Kata kunci : VPN, data center, komunikasi data. 
 
 
 
